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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main purpose of this Project is to provide a possibility of standarization of dominant 
manufactured products in Urtasun Tecnología Alimentaria. DriveWorks, a new tool based on the 
design program SolidWorks which is frequently used in the company, has been used for this 
Project.  
DriveWorks provides a parameterization of the pieces that make up sets, so that, with formulas 
and norms that relate dimensions to the selection of a form, it is able to quickly generate different 
3D and 2D models based on a prototype. 
Two practical examples of standarization with DriveWorks have been done in this Project. The first 
one, an industry ladder is parameterized, detailing the possibilities that the program must offer to 
select the type of ladder. 
Another practical case carried out is the conveyor belt, where the posibility of choosing three 
differents types of conveyor belt is offered in an only program: Thermodrive, PVC and 
Thermoplastic. 
Finally, the parameterization steps to follow in any product of the company are collected in the 
User Manual of DriveWorks in Urtasun. 
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Standarization, parameterization, food technology, industry ladder, conveyor belt. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La finalidad principal de este proyecto es ofrecer una posibilidad de estandarización de los 
productos tipo más fabricados en Urtasun Tecnología Alimentaria. Para lograr este objetivo, se ha 
valido de una nueva herramienta en la empresa, DriveWorks, basada en el programa de diseño 
SolidWorks comúnmente utilizado en Urtasun. 
 Con DriveWorks se consigue realizar una parametrización de las piezas que componen los 
conjuntos. De forma que, mediante una serie de fórmulas y normas que relacionan las cotas con la 
selección de un formulario, se es capaz de generar de forma rápida distintos modelos de 3D y 2D 
en base a un prototipo.  
Se realizan dos casos prácticos de estandarización con DriveWorks. En primer lugar, se parametriza 
una escalera industrial, detallándose las posibilidades que el programa debe ofrecer a la hora de 
seleccionar el tipo de escalera.  
Otro caso práctico llevado a cabo es el de la cinta transportadora, en el que dentro de un mismo 
programa se ofrece la posibilidad de selección de tres tipos de cinta distintos con los que trabaja 
Urtasun: Thermodrive, PVC y Termoplástica.  
Finalmente, en el Manual de Uso de DriveWorks en Urtasun se recogen los pasos a seguir para la 
parametrización de cualquier producto de la empresa.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Estandarización, parametrización, tecnología alimentaria, escalera industrial, cinta 
transportadora. 
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